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ausblenden Pause Taste gedrückt
Vor− oder Rücklauftaste
gedrückt[höchstens 0.5
sec]/Track vor oder zurück
Vor− oder Rücklauftaste
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XP – eXtreme Programming XP-Werkzeuge & -Prinzipien
12.08.00 / Jutta Eckstein 3 / 10
• Iteration: Ein Release besteht aus mehreren Iterationen, die sich über 1-4 Wochen erstrek-
ken.
• Task: Eine Iteration wiederum umfasst mehrere Tasks, wobei eine Task in 1-3 Tagen bear-
beitet wird.
Abbildung 2 zeigt, wie sich die Entwicklungszyklen bei den verschiedenen Vorgehenswei-
sen unterscheiden.
Sie sehen auch, dass bei XP die Phasen gekippt sind, d.h. Analyse, Design, Implementie-









Iterative Entwicklung XP Entwicklung
Abbildung 2: Entwicklungszyklen nach dem XP-Ansatz im Vergleich zu einer herkömmlichen
Vorgehensweise. Analyse, Design, Implementierung und Test laufen parallel und in kleineren
Schritten ab. Die Möglichkeit, auf geänderte Anforderungen schnell zu reagieren, ist damit
sozusagen in XP „eingebaut“.
XP-Werkzeuge & -Prinzipien
Basierend auf diesen Grundsätzen wurden die Praktiken und Prinzipien entwickelt, die den
XP-Prozess bestimmen. Alle Prinzipien sind (mehr oder weniger stark) voneinander abhängig
und beeinflussen sich gegenseitig.
User Storys
Die Anforderungen schreibt im Idealfall der Kunde selbst in so genannten User Storys fest.
Die User Story beschreibt von außen, was der Kunde von einem System erwartet bzw. was er
mit dem System tun möchte (ähnlich wie bei den UML Use Cases). Diese Storys sind die zen-
trale Einheit, die das gesamte weitere Vorgehen steuern.
Gewöhnlich notiert man je eine User Story auf eine Karteikarte. So ergeben sich meist ganz
natürlich Funktionalitätseinheiten, die innerhalb einer Task realisiert werden können.
The Planning Game
Basierend auf den User Storys werden die Releases geplant. Dies geschieht mit Hilfe des so
genannten Planning Game. Dabei sortiert der Kunde (!) in der ersten Runde die User Storys in
drei Stapel, je nach Priorität:
1. In den ersten Stapel kommen User Storys, die essenziell sind: werden diese Funktionen
nicht implementiert, so ist das gesamte Release hinfällig.
2. Der zweite Stapel enthält User Storys, die nicht essenziell sind, die jedoch den Wert des
Release signifikant erhöhen.
3. Im dritten Stapel liegen die User Storys, bei denen es prima wäre, wenn sie erfüllt wären
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+ addTest() : void
+ addTestSuite() : void
TestCase
# setUp() : void
# runTest() : void
# tearDown() : void
Assert
+ assertTrue() : void
+ assertEquals() : void
TestResult
+ addFailure() : void
+ addError() : void
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